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'KOTA KINABALU: fusat 
Luar Universiti Malaysia 
Sabah .(PLUMS),akan 
menga~akan beberapa siri 
taklimat terhuka ' bermula 
· di sini hari mi(I6 April) 
bertempat di Dewan Kulliili ', , 
· Pusat 10 danU; ,Universiti 
Malaysia Sabah. . . '. . ' 
Pengarahnya, Prof. Dr. 
, Haj'ah Arsiah Hj.Bahroll 
. ~ berkata, taklirnat antara 
, lain ibertujuan membe.ti 
,penerangan mengenai 
programditawarkanPLUMS, 
iaitu IjazahSarjanaMudadah, 
IjazahSarjana(KerjaKursui» 
selarasdengansesikemasrika,n 
September 2016/2017 yang 
'kini sedang di1,1Uka. ". 
"Selam talqimatdi Kota 
Kinabalu;siri .taklimatjuga 
akan diteruskan . ke Pusat 
PembelajaranPLUMSTawau 
pad~ 30 April, UMS Kampus 
I Antai:'abangsaLabuan(7 Mei) 
\. serta KampusUMS Sandakan 
(14 Mei)," katanya. 
Bellau berkata PLUMS 
amatberbesarhatimenjemput 
semua yang berminat ke. 
taklimat khas ini imtuk 
mendapatkan penerangan 
'lebihlaQjutberkaitanprogram 
" yangingm.dipohon. · . 
Menurut Dr. Arsiah, 
.antara maklm,nat yang ,akan 
, disampaikan aiialah sinopsis 
program, syar~t,kemasukan, 
cara:..cara .· pendaftaran 
serta·· maklumat" bantuan 
kewang~. ,: ,\·r; . . . 
"Selairi. ··...·menyasarkan 
'golongan .bekerjaj program 
PLUMS juga terbUkll ~epada 
· pelajar lepasanSijllTinggi 
Persekolahah Malaysia 
· (STPM)danJepasanDiplom~ 
yang ingin mepyampung 
pengaJillnkepenngkatIjazah 
Sarjana ' Muda secara luat 
kampus pada,setiap hujung I 
minggu. · . ... 
"PLUMS sebagaisebuah 
· pusatyang ' menawarkan ' 
program: . p¢ndidikan,. 
sepanjanghayatjugamembuka • 
peluang kepada lepasan 
ul1iye~siti ul).tuk mengikuti 
programIjazabSarjana(Kerja 
Kursus) dimana kuliah akan 
dijalankan ,pada sebelah 
maIam dan hujung minggu," 
katanya. 
